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Робоча навчальна програма з дисципліни «Українські студії: 
Києвознавство» є нормативним документом Київського університету імені 
Бориса Грінченка, який розроблений на кафедрі образотворчого мистецтва на 
основі освітньої програми бакалаврів відповідно до навчального плану 
денної форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент 
відповідно до алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Українські студії: Києвознавство», а також необхідне методичне 
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає розв'язання низки завдань 
гуманітарної підготовки бакалаврів, зокрема: 
 опанування систематизованих знань про Київ, 
 засвоєння основних культурно-історичних відомостей про минуле та 
теперішнє Києва , 
 виховання любові до столиці своєї Батьківщини, 
 збільшення загального рівня ерудиції студентів, 
 вміння знаходити потрібну інформацію. про Київ, 
 пошук шляхів поєднання власної самореалізації з розвитком міста. 
Предметом вивчення курсу є опис змісту та вивчення структури 
наукових досліджень.  
Викладання дисципліни спрямоване на формування групи 
загальногуманітарних компетенцій. 
Курс з вивчення змісту і структури наукових досліджень також 
спрямований на те, щоб сприяти розвитку аналітичного мислення аспіранта, 
допомогти виробити власну програму написання кандидатської роботи. 
Курс побудований з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та 
зарубіжної науки, у ньому акцентується увага на нових концептуальному 
аналізі структури наукових досліджень. 
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Метою вивчення курсу «Українські студії: києвознавство» є засвоєння 
студентами знань з основ наукових досліджень, опанування ними 
магістральних напрямків науково-дослідної діяльності. Викладання 
дисципліни спрямоване на формування групи загальногуманітарних 
компетенцій. 
Студенти мають знати: 
– теорію та практику наукових досліджень; 
– основні критерії науковості знань; 
– особливості оформлення наукових результатів. 
Студенти повинні вміти: 
 визначати структуру наукових досліджень; 
 здійснювати обробку результатів досліджень ; 
 формулювати тематику доповіді на конференцію; 
 мотивовано аналізувати різні інформації; 
 використовувати в наукових дослідженнях відповідні  комп’ютерні 
технології; 
  застосовувати структурні схеми досліджень в науковій діяльності. 
Кількість академічних годин, відведених навчальним планом на 
вивчення дисципліни, становить 60 год., з них 14 год. – лекції, 14 год. – 
семінарські заняття, 4 год. – модульний контроль, 18 год. – самостійна 
робота, 10 год. – семестровий контроль. 






СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників 




денна форма навчання 




Змістових модулів: 1 
 
Загальна кількість годин: 60 
 
Тижневих годин: 2 


















Аудиторні заняття:  
28 годин, з них: 
 














Форма контролю: екзамен 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
















































































































Змістовий модуль І. КИЄВОЗНАВСТВО 





2 Середньовічне місто 7 4 2 2 0 3  
3 Новий час (XVI-XVIII століття) 7 4 2 2 0 3  
4 ХІХ - початок ХХ століття 7 4 2 2 0 3  
5 Радянський період 7 4 2 2 0 3  
6 Сучасний Київ 11 8 4 4 0 3  
Модульний контроль       4  
Семестровий контроль        10 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. КИЄВОЗНАВСТВО 
Вступ. Предмет і завдання курсу «Українські студії: Києвознавство». 
Тема 1. Київ - початок (7 год.) 
Етимологія назви міста. Географія розташування Києва. Значення міста 
у державотворчих процесах. Видані представники міста. Образ міста у 
вітчизняній та світовій культурі.  
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 2. Середньовічне місто (7 год.) 
Згадка про Київ «Повість врем’яних літ». Середньовічний поділ міста 
(Дитинець та Посад).  Архітектурні пам’ятки міста (Десятинна церква, 
Софійський собор, Золоті ворота, Києво-Михайлівський Золотоверхий 
собор). Занепад міста. Магдебурзьке право. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 3. Новий час (XVI-XVIII століття) (7 год.) 
Козацька доба. Печерські фортеці. Культурне та освітнє життя міста. 
Київська губернія. Проблеми міста. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 4. ХІХ - початок ХХ століття (7 год.) 
Релігійні споруди ХІХ століття. Стиль модерн. Доробок Владислава 
Городецького.  
Література основна: 1.1 – 1.7 




Тема 5. Радянський період (7 год.) 
Руйнації війни, терору та революції. Будівлі радянського періоду. 
Спортивні споруди.    
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 6. Сучасний Київ (8 год.) 
Перші роки незалежності. Новий адміністративно-територіальний 
розподіл міста. Музеї міста. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Українські студії: Києвознавство» 
Разом: 120 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., індивідуальна робота – 0 год., самостійна робота – 18год., модульний 
контроль – 4 год, семестровий контроль – 10 год.. 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва модуля Києвознавство 




Київ – початок  
(1 бал) 
Середньовічне 
місто (1 бал) 
Новий час XVI-
XVIII століття  
(1 бал) 
ХІХ - початок ХХ 
століття (1 бал) 
Радянський період  
(1 бал) 











ХІХ - початок ХХ 
століття (10+1 бал) 



















Модульна контрольна робота (25 балів) 
Підсумковий 
рейтинговий бал 
144 бали (коефіцієнт визначення успішності: 144 : 60 = 2,4) 
Форма підсумкового 
контролю Екзамен (40 балів) 
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V. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 1. Київ – початок (2 год.) 
План: 
1. Походження назви міста. 
2. Географія розташування міста. 
3. Видатні представники міста. 
4. Образ міста в культурі. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 2. Середньовічне місто  (2 год.) 
План: 
1. Легендарне походження міста. 
2. Архітектурні пам’ятки міста. 
3. Магдебурзьке право. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 3. Новий час (XVI – XVIII століття) (2 год.) 
План: 
1. Київський полк – його роль в розбудові міста. 
2. Печерські фортеці.  
3. Створення Київської губернії. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 4. ХІХ – початок ХХ століття (2 год.) 
План: 
1. Релігійні споруди ХІХ століття. 
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2. Стиль модерн. 
3. Доробок Владислава Городецького. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 5. Радянський період (2 год.) 
План: 
1. Руйнування Києва першої половини ХХ століття. 
2. Основні будівлі радянського періоду. 
3. Культурно-історичний контекст радянського періоду – розвиток і 
занепад. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Тема 6. Сучасний Київ (4 год.) 
План: 
1. Культурно-історичні процеси кінця ХХ – початку ХХІ століття в Києві. 
2. Новий адміністративно-територіальний розподіл міста.  
3. Музеї Києва. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
 
VІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Семінарське заняття №1. Київ – початок (2 год.) 
План: 
1. Спробуйте навести теорії походження Києва. 
2. Розкрийте культурно-історичний контекст зародження міста. 
3. Підготуйте доповідь по уславленим киянам. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
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Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Семінарське заняття №2. Середньовічне місто (2 год.) 
План: 
1. Київ часів Київської Русі. 
2. Проблеми Києва в добу Середньовіччя. 
3. Значення для Києва Магдебурзького права. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Семінарське заняття №3. Новий час (XVI – XVIII століття) (2 год.) 
План: 
1. Київський полк – його роль в розбудові міста. 
2. Печерські фортеці.  
3. Створення Київської губернії. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Семінарське заняття №4. ХІХ – початок ХХ століття (2 год.) 
План: 
1. Наведіть релігійні споруди ХІХ століття. 
2. Споруди міста у стилі модерн. 
3. Доробок Владислава Городецького. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Семінарське заняття №5. Радянський період (2 год.) 
План: 
1. Свідоме та випадкове руйнування Києва першої половини ХХ століття. 
2. Основні урядові, торгівельні та спортивні будівлі радянського періоду. 
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3. Культурно-історичний контекст радянського періоду – розвиток і 
занепад. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
Семінарське заняття №6. Сучасний Київ (4 год.) 
План: 
1. Культурно-історичні процеси кінця ХХ – початку ХХІ століття в Києві. 
2. Новий адміністративно-територіальний розподіл міста.  
3. Музеї Києва. 
Література основна: 1.1 – 1.7 
Література додаткова: 2.1-2.10 
 
 
















Змістовий модуль І. Києвознавство 
1 Київ – початок Виникнення Києва – 


















3 Новий час 
(XVI-XVIII 
століття) 








4 ХІХ - початок 
ХХ століття 





























VІІІ.СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення бакалаврів з дисципліни «Українські студії: 
Києвознавство» оцінюються за принципом поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок, а також розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), 
де зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 




Таблиця для розрахунку максимальної кількості рейтингових балів за 
видами поточного (модульного) контролю 
 
№ Вид діяльності 
Максимальна 







1 Відвідування лекцій 1 7 7 
2 Відвідування семінарських занять 1 7 7 
3 Робота на семінарському занятті  10 7 70 
4 
Виконання завдання для самостійної 
роботи 
5 7 35 
5 МКР 25 1 25 
Максимальна кількість балів (поточний контроль) 144 
Коефіцієнт визначення успішності 2,4 
Максимальна кількість балів з урахуванням коефіцієнта без 
урахування підсумкового тесту (екзамену) 
60 
Підсумковий тест (екзамен) 40 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
 
Таблиця 8.2. 
Розподіл балів, які отримують студенти  
 



































































































Змістовний модуль 1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МКР 
17 17 17 17 17 34 25 













Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий 
(допустимий) рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань (умінь) 
з можливістю перескладання за умов належного 
самостійного доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – достатньо низький рівень 
знань, що вимагає повторного проходження 
курсу. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на 
семінарських та практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 
модульних контрольних робіт. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з 
використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
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 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та 
творчої діяльності 
1) За джерелом інформації:  
– Словесні: лекція (лекція-інформація, лекція-огляд, проблемна, лекція-
візуалізація, лекція-конференція, лекція-консультація) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), 
семінари-конференції, пояснення, розповідь, бесіда.  
– Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою, з інформаційними 
ресурсами, з синхроністичною / порівняльною таблицею; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної та творчої діяльності: навчальні дискусії (у формі 
колоквіумів); створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо); бінарні лекції (викладач - 
студент); пошук заздалегідь запланованих помилок (фактичних, 





Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 курс лекцій; 
 навчальні підручники (посібники); 
 енциклопедії та довідники; 
 ілюстративний матеріал; схеми, таблиці; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 





XI. ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. В чому полягає привабливість місця розташування Києва? 
2. Визначте приблизні хронологічні рамки виникнення Києва. 
3. Що відомо про легендарних засновників Києва? 
4. В чому полягає суть назви «Київ»? 
5. Визначте і схарактеризуйте згадки про Київ у «Повісті минулих літ». 
6. Який культурно-історичний зв’язок культури Києва з Візантією? 
7. Наведіть приклади пов’язаних з часами Київської Русі назв Києва 
наших днів.     
8. В чому роль торгівлі та релігії у становленні Києва? 
9. В чому полягає особливість території та населення давнього Києва? 
10. Схарактеризуйте особливості господарського життя феодального 
Києва. 
11. Охарактеризуйте життя Києва часів Речі Посполита.  
12. У чому полягають особливості Києва часів визвольної війни 1648-1649 
рр.? 
13. Роль фортифікаційних споруд Києва у XVIII ст. 
14. Значення Києво-Могилянської академії в культурному житті тогочасної 
України. 
15. Розкрийте значення мануфактур в житті Києва. 
16. Значення Київського університету імені Св. Володимира в 
культурному житті тогочасної України. 
17. «Шевченківські» місця Києва та околиць. 
18. Забудова Подолу в ХІХ столітті. 
19. Театральне життя Києва в ХІХ столітті. 
20. Музичне життя Києва в ХІХ столітті. 
21. Громадсько-літературне життя Києва в ХІХ столітті. 
22. Розкрийте значення Київської міської думи (1834-1919 рр.). 
23. Промисловий потенціал Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
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24. Охарактеризуйте провідні будівлі у стилі модерн в Києві. 
25. Яка роль Владислава Городецького в забудові Києва? 
26. Зробіть аналіз «будинку з химерами» та «будинку Гінзбургів». 
27. Які культурні витоки модерн Києва? 
28. Що складає особливість київського життя періоду Першої світової 
війни та визвольних змагань першої чверті ХХ століття? 
29. Охарактеризуйте перші роки радянської влади в Києві. 
30. Київ часів сталінських репресій.  
31. Спортивні споруди Києва радянських часів. 
32. В чому специфіка життя в Києві у період Другої світової війни? 
33. Відбудова Києва після Другої світової війни. 
34. Київ в добу «застою» 
35. В чому специфіка розвитку Києва в кінці ХХ початку ХХІ століття? 




ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
1. Основна література: 
1. Брайчевський М. Ю. Коли і як виник Київ / М. Ю. Брайчевський ; 
Академія наук Української РСР, Інститут історії. – К. : АН УРСР, 1963. – 161 
с.  (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
2. Звід пам'яток історії та культури України [Текст] : енциклопедія : у 28 
т. Кн. 1. Київ. Ч. 1. А - Л / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т 
археології України ; ред. В. Смолій ; ред. тома П. Тронько. – К. : Українська 
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. – 578[6] с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
3. Звід пам'яток історії та культури України [Текст] : енциклопедія : у 28 
т. Кн. 1. Київ. Ч. 2. М - С / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т 
археології України ; ред. В. Смолій ; ред. тома П. Тронько. – К. : Українська 
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. – 639 с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
4. Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ-ХХ століть: доба Бориса 
Грінченка : матеріали Всеукр. наук.-практ конф., 22 трав. 2013 р., м. Київ / М-
во освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний 
фонд сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка ; ред. В. О. Огнев'юк 
[и др.]. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 197 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 6 примірників) 
5. Київ як екологічна система: природа – людина – виробництво – 
екологія/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; В. Стецюк, С. Романчук, Ю. Щур 
та ін. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – 259 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
6. Київська школа на рубежі століть / Головне управління освіти київської 
міської державної адміністрації. – К. : [б. в.], 2000. – 221 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
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7. Тулуб О. О. Київ та його давня давнина у творах народних  / О. О. 
Тулуб. – К. : Унісерв, 2011. – 240, [1] с. (Наявний в бібліотеці Університету в 
кількості 1 примірник) 
 
2. Додаткова література: 
1. Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. 
Міська влада і самоврядування : монографія / Н. Білоус ; Національна 
академія наук України, Інститут історії України, Центр соціальної історії. -
 Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 358 с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 2 примірники) 
2. Братусь І. В. Нові підходи до вивчення історії Києва In: Актуальні 
проблеми гум. та природничих наук, 25-26 серпня 2017, м. Одеса. – С. 74-76. 
3. Железко А. Києвознавчі розвідки у науковій спадщині Володимира 
Щербини [Текст] / А. Железко // Київ і кияни в соціокультурному просторі 
ХІХ-ХХ століть: доба Бориса Грінченка : матеріали Всеукр. наук.-практ 
конф., 22 трав. 2013 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України, 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київ. 
міської ради (КМДА), Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд 
сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка. – К. : Київ ун-т ім. Б. 
Грінченка, 2013. –  С. 70-75 . (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 
примірник) 
4. Київ : енциклопедичний довідник / ред. А. В. Кудрицький. – К. : 
Українська радянська енциклопедія, 1981. –  735 с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
5. Київ вчора і сьогодні : фотоальбом / уклад., фот., викон. А. Арутюнян ; 
худ. ред. Ш. Гундлач ; гол. худож. Т. ван Кемпен ; гол. худож. А. Арутюнян. - 
2-ге вид. – К. : Ашот Арутюнян, 2005. –  231 с. (Наявний в бібліотеці 
Університету в кількості 1 примірник) 
6. Київ. Путівник [Текст] / ред. І. Курус. – К. : Богдана, 2010. –  400. : іл. 
с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
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7. Київські історичні студії : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка; редкол.: О. О. Салата [и др.]. – К. : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 
2015 –  .№ 1. –  2015. –  132 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 
9 примірників) 
8. Козлов К. Київський метрополітен [Текст] = The Kiev Metro : 
хронологія, події, факти / К. Козлов. – К.: Варто, 2011. –  255 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
9. Король, В. Ю. Київ: минуле і сучасне : короткий путівник / В. Ю. 
Король. – К. : В. Ю. Король, 2013. –  39 с. (Наявний в бібліотеці Університету 
в кількості 1 примірник) 
10.  Мрозек Г. Київські місця Тараса Шевченка 1845-1847 рр. / Г. Мрозек 
// Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: 
шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка) : пр.Всеукр. наук.-практ. конференції, 29 трав. 2014 р. в м. Києві / 
М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Національний музей 
Тараса Шевченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти імені Бориса 
Грінченка. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. –  С. 110-
121 (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірник) 
 
